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En el present EINES continuem aprofundint en 
els elements de competència electoral a Ca-
talunya. Els partits estan composats per tres 
elements que interactuen: els electorats, els 
militants i els líders, els quals acostumen a ser 
els caps de cartell. Un bon encaix dinàmic en-
tre aquests elements és clau per la supervi-
vència i èxit electoral d’un partit. En aquests moments, 
Esquerra ha culminat un procés de recanvi de lideratge 
exemplar, reforçant-se per afrontar un nou cicle electoral, 
i en les pàgines que se succeeixen podem trobar alguns 
elements de cara als reptes que ens esperen.
Rico explica que hi ha un acord en què els líders tenen 
un efecte notable en el comportament electoral dels vo-
tants, és a dir, la personalització del vot funciona. Com es 
fa que un líder polític esdevingui una garantia d’èxit elec-
toral no ens ho respon directament, però sí que en el seu 
text podem trobar algunes claus. En primer lloc, com a 
condició necessària —però no suficient— cal que els lí-
ders siguin visibles. I això depèn de la implantació del 
partit, el temps de lideratge i la seva trajectòria personal. 
La majoria de l’electorat, i no només els seus electors, 
han de valorar-lo positivament. I això depèn de la cohe-
rència entre les preferències dels electors i el que repre-
senten els líders. Coherència que ve condicionada pel 
que representa el partit, el context polític i la imatge per-
sonal que projecten, la seva competència i integritat, i les 
seves posicions polítiques. En altres paraules, una bona 
incardinació entre líder i partit és imprescin-
dible.
Per la seva part, Riba ens explica una sin-
gularitat del joc electoral del Principat: el 
comportament dual de part dels votants so-
cialistes. Sistemàticament, un bon nombre 
d’electors del PSC al Congrés dels Diputats 
passen a abstenir-se (abstenció diferencial) o bé a votar 
altres opcions, sobretot CiU i, en menor mesura, Esquer-
ra (vot dual) a les eleccions al Parlament. Els votants du-
als són majors de 50 anys, se senten més catalans que 
la mitjana, amb orígens a Catalunya, usen el català habi-
tualment, miren mitjans de comunicació nacionals i cre-
uen que les eleccions al Parlament són més importants 
que les del Congrés. En canvi, els abstencionistes dife-
rencials són més joves, se senten més espanyols que la 
mitjana, amb orígens fora de Catalunya, el castellà és la 
seva llengua habitual, acostumen a mirar els canals esta-
tals de televisió i creuen que les eleccions no serveixen 
per a gaire. 
Les dades aportades per l’autora ratifiquen com a cau-
sa d’aquest comportament la manca d’identificació amb 
les institucions catalanes per part d’aquests segment de 
l’electorat i que les eleccions catalanes siguin conside-
rades com de segon ordre. Malgrat que aquest compor-
tament dual afecta l’opció socialista, ens pot permetre 
trobar elements per fer front al nostre peculiar comporta-
ment dual: l’abstenció en les eleccions al Congrés. |
